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RTEAMÉRICA VISTA DESDE EUROPA
Ò-
E u r o p a - A m é r i c a .  E u r o p a - N o r t e a m é r l c a . . .  F r e n t e  a l  A r c o  d e l  T r i u n f o  d e  P a r í s  d e s ì i -  
I lan las f u e r z a s  e x p e d i c i o n a r i a s  n o r t e a m e r i c a n a s .  1 9 1 9 .  P a s a  l a  b a n d e r a  l i s t a d a ,  c o n  49 e s t r e *  
i  lias. E n  la  t r i b u n a ,  C l e m e n c e a u  d a  u n  c o d a z o  a  L l o y d  G e o r g e :
— S a l u d e ,  p o r  f a v o r .
El  v e t e r a n o  p o l í t i c o ,  ’’P r e m i e r ”  d e l  G o b i e r n o  i n g l e s ,  s a l u d a  a l  t i e m p o  q u e  h a b l a  a  C íe -  
1 menceau:
I —Me habéis obligado a saludar a una de las páginas más amargas de la Historia de 
Inglaterra.
P e r o  y a  a n t e s ,  i n c l u s o  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X I X ,  E u r o p a  y  s u s  e u r o p e o s  l i a n  q u e r i d o  s a b e r  
i  de A m e r i c a .  C o n  l a  g u e r r a  d e l  1 4 ,  c u a n d o  W i l s o n  a p a r e c í a  c o m o  u n  i l u m i n a d o  h u m a n i t a r i s t a  
y c re ab a u n a  S o c i e d a d  d e  l a s  N a c i o n e s  e n  l a  q u e  p r e c i s a m e n t e  n o  i b a n  a  f i g u r a r  l o s  E s t a d o s  
j Unidos, l a s  g e n t e s  e u r o p e a s  s e n t í a n  l a  i n q u i e t u d  d e  s a b e r  c ó m o  e r a  A m é r i c a ,  c o m o  s e  s i e n t e  
la i n q u ie t u d  d e  a v e r i g u a  r  t o d o  l o  d e s c o n o c i d o .
A h o r a ,  c o n  o t r a  g u e r r a ,  s e  h a n  a p u r a d o  e s t a s  a n s i a s .  A  l a  p o s t r e j a  t e o r í a  d e l  c o n o c í -  I miento e s  t o d a  u n a  f i l o s o f í a  e u r o p e a .  A m é r i c a  a p a s i o n a  h o y  t a n t o  e n  E u r o p a  c o m o  E u r o p a  
I  apasionó s i e m p r e  e n  A m é r i c a .  S e  d e s h a c e n  y a  l o s  p e r f i l e s  d e  l a  fa l sa i  ” 1m a g o  m u n d i ”  d e  q u e ,  
I con relación a  A m é r i c a ,  n o s  h a b l ó  e l  C o n d e  d e  F ó x á  e n  e l  n ú m e r o  9 d e  e s t a  r e v i s t a .  E n  E u r o p a  
I ya se s a b e ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  l o  q u e  e s  D e t r o i t  o  lo  q u e  e s  S a o  P a u l o .  D e  N o r t e a m é r i c a  y a  
I se conocen l a  t e o r í a  d e l  a c e r o  y  d e  l a s  m á q u i n a s  y  l a  t e o r í a  d e l  c e m e n t o  y  d e  l o s  r a s c a c i e l o s .  
Pero q u i z á  e s t a  v i s i ó n  s e a  a b s o l u t a  y  e l i m i n e  o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a  v i d a  a m e r i c a n a :  p o r  e j e m p l o ,  
de la v id a  e s p i r i t u a l .  Q u i z á  l o s  e u r o p e o s  s ó l o  v e a n  e n  N o r t e a m é r i c a  u n a  f á b r i c a  d e  a u t o n f ó *  
v, les y de m e t a l e s  c r o m a d o s ,  d e  r a s c a c i e l o s  y  m u c h a c h a s  g i m n á s t i c a s  y  g r a c i o s a s  f a b r i c a d a s  
en ser i e .  Q u i z á  s e  h a v a  c r e a d o  o t r a  f a l s a  ’’ i m a g o  m u n d i ”  a l  t r a v é s  d e  i a  g o m a  d e  m a s c a r .
M V N D O  H I S P Á N I C O  o f r e c e r á ,  a  p a r t i r  d e  h o y ,  u n a  s e r i e  d e  v i s i o n e s  e u r o p e a s  d e  A m é -  
I r ica  y de N o r t e a m é r i c a ,  s e g u i d a  d e  u n a  c o . e c c i ó n  d e  ó p i n i o n e s  a m e r i c a n a s  s o b r e  E u r o p a .
A b r i m o s  m a r c h a  á l  s o c a i r e  d e  u n  l i b r o  d e l  p o r t u g u é s  J o á o  A m e a l ,  ’’E u r o p a  y  s u s  f a n -  
¡ j u i n a s ” , d é  r e c i e n t e  p u b l i c a c i ó n .  A m e a l  e s  h o y  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  h i s t o r i a d o r e s  e u r o p e o s .  
I bn  el t e x t o  q u e  o f r e c e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n  — s í n t e s i s  d e  u n o s  c a p í t u l o s  d e  s u  c i t a d o  l i b r o —  
Am eal  r e c o p i l a  u n a  s e r i e  d e  o p i n i o n e s  s o b r e  N o r t e a m é r i c a  q u e  e n  s u  d í a  f o r m u l a r o n  a l g u n o s  
es cr i tore s  y  p e n s a d o r e s  e u r o p e o s .  E n  n u e s t r o  p r ó x i m o  n ú m e r o  s e g u i r e m o s  c a n  e l  t e m a .
E
L  problema de las relaciones entre la llamada civilización 
americana y el resto del mundo, especialmente el Occi­
dente, ha dado origen a las más variadas y categóricas 
opiniones.
En las famosas ’’Scènes de la vie future” , Jorge Duha­
mel escribía: ” La experiencia americana está triunfante, 
segura de su porvenir. Casi no es discutida. Todos la res­
petan... Para unos, es un método; para otros, un evangelio. Exten- 
eitío por todas partes, con ligeras variantes, el método americano tiene 
Por campo el mundo entero. Parece compatible con todos los sistemas 
Políticos, por su eficacia ante todas las dificultades y su fácil acomo- 
oación a todas las situaciones. Comienza a colonizar a la propia Rusia
soviética.”
Duhamel parecía advertir en la expansión del americanismo una 
totalidad. Otros ven en la savia nueva de un continente saludable y 
Prospero el estímulo y la esperanza de un rejuvenecimiento europeo. 
“Oponen vetusta y en pleno ocaso la civilización de Occidente, fiados 
on el diagnóstico de Spengler y oe los eurasiáticos. Y proponen como 
romeo salvador el contacto con la fuente viva de un pueblo en intensa 
«ctividad, que se dirige con fe y vigor hacia las finalidades que a si
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B E L G I C A  
r ,  l ì . — F i r m a  d e l  
P a c t o  d e  l a  U n i ó n  
O c c i d e n t a l .
C o m ie n z a  e l  b l o q u e o  r u s o  d e  B e r l í n .
- E m p i e z a  a  f u n c i o n a r  e l  ’’p u e n t e  a é r e o " .  C r e a c i ó n  d e l  n u e v o  m a r c o  
intal.
I N G L A T E R R A
J u l i o  -  a g o s t o . —  X IV  
O l i m p i a d a .
14 , X L—Nace el p ri­
mogénito de la he­
redera del Trono.1 4 ,  IV . E l  S e n a d o  
A m i s t a d  c o n  Esp.a
1 5 ,  I V .— F a l l e c e  e l  
V i c e p r e s i d e n t e ,  Q  
l a  P r e s i d e n c i a .
2 1 ,  V .— T r a t a d o  hi«
MEJ I CO
) , V I I I . — A c u e r d o  c u l t u r a l  c o n  
e l  E c u a d o r .
1, V I I I . — F r a c a s a n  l a s  n e g o ­
c i a c i o n e s  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
y  M é j i c o  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  
a c u e r d o  a é r e o .
X I . — M o d ió n  m e j i c a n a  e n  l a  
O . N . U .  i n v i t a n d o  a  l a s  g r a n ­
d e s  p o t e n c i a s  a  l a b o r a r  p o r  l a  
p a z .
I R L A N D A  
-D erogación del Acta de 
Exteriores con elRelaciones
H  O N D U  R  A  s  
G á l v e z ,  p r e s i d e n t e . F R A NC I A
7, X I . —  D e  G a u l l e  t r i u n ­
f a  e n  l a s  e l e c c io n e s  d e l  
C o n s e jo  d e  la  R e p ú b l i c a
S e p t i e m b r e  - d i c i e m b r e . —  
A s a m b lé a  G e n e r a l  d e  l a  
O . N . U .  e n  P a r i s .
2 4 ,  I X . — C in c o  m i l l o n e s  
d e  o b r e r o s  e n  h u e l g a .
R  U  M  A  N  I A
4 ,  I . — E l  R e y  M ig u e l  a b a n d o n a  si 
p a i s .
C O S T A  R I C A .  2 0 ,  I V . — T e r m i n a  l a  g u e r r a ' c i v i l  c o n  e l  t r i u n f o  d e  F i 
g u c r e s .  D i m i t e  e l  P r e s i d e n t e  P i c a d o .
2 4 ,  IV . S a n t o s  L e ó n  H e r r e r a ,  p r e s i d e n t e  p r o v i s i o n a l .
3 ,  X I I .  —  A n u n c i o  d e  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  E j é r c i t o .
8 ,  X I I .  E l e c c i o n e s  p a r a  l a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e .
1 1 ,  X I I .  —P e n e t r a c i ó n  d e  u n  g r u p o  r e v o l u c i o n a r i o  p r o c e d e n t e  d e  N i c a r a g u a .  
1 5 ,  X I I .  - E l  C o n s e jo  I n t e r a m e r i c a n o  d e s i g n a  u n  C o m i t é  q u e  i n v e s t i g a r á  s o b r e  
.el c o n f l i c t o  c o n  N i c a r a g u a .
P A L E S T I N A  
1 4 ,  V . P r o c l a m a c i ó n  d ç l  E s ­
t a d o  d e  I s r a e l .
1 7 ,  I X .  B e r n a d o t t e ,  a s e s i n a ­
d o  p o r  l o s  j u d í o s .
r á s ,  n u e v o  p r e s i d e n t e .
B O L I V I A
2 2 , V i n . — E C P r e -  
s id e n t e  H e r t z o g  
s e  e n t r e v i s t a  e n
1 0 ,  I I . - - R e a p e r t u r a  d e  l a  f r o n -  
t e r a  f r a n c e s a .
2 6 ,  1 1 .— C o n s t i t u c i ó n  d e l  C o n ­
s e j o  d e l  R e i n o .  _______
2 5 ,  V I I I . — F r a n c o  y  D o n  J u a n  
s e  e n t r e v i s t a n .
2 2 , 1 X . R a t i f i c a c i ó n  d e l  P a c ­
t o  I b é r i c o s —
2 0 ,  X I . — E l e c c i o n e s  m u n i c i ­
p a l e s .
1 0 ,  I I I . — S u p u e s t o  s u i c i d i o  d e  
M a s a r y k .
7 ,  V I . — B e n e s ,  s u s t i t u i d o  p o r  
e l  c o m u n i s t a  G o t t w a l d .
7 ,  V I I I . — M u e r t e  d é  B e n e s .
C o r u m b á  c o n  e l  
P r e s i d e n t e  b r a ­
s i l e ñ o ,  D u t r a
H H
l a s  e l e c c i o n e s .  T r i u n f a  e l —- 
n a c i o n a l i s t a  d o c t o r  M a ­
l a n .  _______----------- —
1 8 ,  IV . D e  G a s p e r i  g a n a  l a s  e l e c ­
c io n e s  a  l o s  c o m u n i s t a s .
1 0 ,  V . - E i n a u d i ,  P r e s i d e n t e  d e  l a  
R e p ú b l i c a .
6 ,  V I L — E l e c c i o n e s  p r e ­
s i d e n c i a l e s ,  q u e  d a n  e l 
t r i u n f o  a  G a lo  P l a z a .
9, IV.— F i r m a  d e l 
P ro to co lo  F r a n ­
co -P eró n .
U R U G U A Y . P A R A G U A Y
3 ,  V I .— M o v im ie n t o  p o p u l a r  y  d e  f u e r ­
z a s  a r m a d a s  c o n t r a  e l  P r e s i d e n t e  
M o r i ñ i g o ,  q u i e n  d i m i t e .
1 5 ,  V I I I . — J u r a  s u  c a r g o  e l  P r e s i d e n t e ,  
N a t a l i c io  G o n z á l e z .
2 5 ,  X . — S u b l e v a c i ó n  d e  l o s  c a d e t e s  
c o n t r a  e l  G o b i e r n o ,  d o m i n a d a  a l  d ía  
s i g u i e n t e .
-E l P r e s i d e n t e  B a t ­
l l e  s e  e n t r e v i s ­
t a  e n  R í o  c o n  
e l  P r e s i d e n t e  
D u t r a .
B R A S I L
I . — A n u l a c i ó n  d e  l a s  a c ­
t a s  d e  lo s  d i p u t a d o s  y  s e ­
n a d o r e s  c o m u n i s t a s ,  
i, V i l i .  -  F i r m a  d e  u n  
a c u e r d o  c o m e r c i a l  c o n  
A u s t r i a .
ACONTECIMIENTOS
M U N D I A L E S
EN 1948
S U  D A F R I C A  
: 6 .V .  — S m u t s ,  d e r r o t a d o  e n
V E N E Z U E L A
2 4 ,  X I .  E l  P r e s i d e n t e  R ó m u -  
lo  G a l l e g o s ,  d e r r o c a d o .  E l  
E j é r c i t o  s e  h a c e  c a r g o  d e l  
P o d e r .
2 5 ,  X I .  D e l g a d o  C h a l b a n d ,  
p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a  M i­
l i t a r .
1 6 ,  X I I .  R u p t u r a  c o n  lo s  
r o j o s  e s p a ñ o l e s .
E S T A D O S  U N I D O S
A g o s t o . — L a  m a y o r  c o s e c h a  d e  m a í z  e n  l a  h i s t o r i a  
d e l  p a í s  y  u n a  c o s e c h a  d e  t r i g o  s u p e r i o r  a  l a  d e  
1 9 3 9 .
2 ,  X I . — T r u m a n ,  p r e s i d e n t e .
1 3 ,  V I I .  E l  P r e s i d e n t e  J i m e n e z ,  a p o y a d o  
p o r  l a  P o l i c i a ,  r e c h a z a  é l  a c u e r d o  p o r  e l  
q u e  l a  A s a m b l e a  le  d e s t i t u y ó /
7 ,  V I I I .  - E n v ío  d e  t r o p a s  a  i a - f r o n t e r a  d e  
C o s t a  R i c a  a n t e  e l  t e m o r  d e  u n a  i n v a s i o n  
p o r  p a r t e  d e  A r i a s .
C HI L E ----
2 ,  I V .— P r o p u e s t a  e n  la  C o n f e r e n c i a  
I n t e r a m e r i c a n a ,  p a r a  l a  c o n s t i t u ­
c ió n  d e  u n  b l o q u e  a m e r i c a n o  a n ­
t i c o m u n i s t a .  _ _  — --------- --
1 4 ,  I V .— S e  d e s c u b r e  u n  c o m p l o t  
c o m u n i s t a .
C O L U M B I  A  ----------
3 0 ,  I I I - 3 0 ,  I V .— I X  C o n f e r e n c i a  
P a n a m e r i c a n a .
9 ,  I V .— A s e s i n a t o  d e  G a i t á n  e  i n ­
c e n d io  d e  B o g o t á .
4 ,  V . — R u p t u r a  d e  r e l a c i o n e s  c o n  
‘ ! l a  U . R .  S . S .
C HI NA
N o v i e m b r e . — H u n d i m i e n t o  d e l  
f r e n t e  n a c i o n a l i s t a .  A v a n c e  r o j o  
h a c i a  N a n k í n .
V I E T - N A M
5 ,  V I . — S e  i n d e p e n d i z a  d e  
F r a n c i a .
J AVA
1 4 ,  X I I .  —  R u p t u r a  d e  
n e g o c i a c i o n e s  c o n  
H o l a n d a .
10-19, X .— V is i ta  d e l  M i n i s t r o  e s -  
pañol d e  A s u n to s  E x t e r i o r e s  y  f i r -  
m a de t r e s  t r a t a d o s  h i s p a n o a r g e n -  
tinos .
1, V .—P e ró n  d e c l a r a  e n  u n  d i s c u r s o  
que es i n ju s to  e l  b l o q u e o  p o l i t i c o ­
e c o n ó m ic o  d e l  p u e b lo  e s p a j iQ l .
24. IX . — Se d e s c u b r e  u n  c o m p l o t  l — -------------------
c o n tr a la s V Ìd a s  d e l  P r e s i d e n t e  P e r ó n  y  s u  e s p o s a .
3, X I.— E n  la  O . N . U . ,  e l  d e l e g a d o  a r g e n t i n o  d e c í a ­
la  que  s u  p a ís  p o s e e  " d e  j u r e ”  l a  s o b e r a n í a  s o b r e  
las M a lv in a s .  _________
à, X I.— B r a m u g l i a  s e  e n t r e v i s t a  c o n  B e v in  e n  L o n ­
dres y r e c h a z a  l a  i d e a  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a r  l a  A n ­
tá r t id a .
6, X I .— C o n s p i r a c ió n  c o n t r a  e l  G o b i e r n o .
3, X II. P e r ó n  h a c e  u n  l l a m a m i e n t o  e n  f a v o r  d e  
la p az  i n t e r n a c i o n a l .
■ 'L X I I . - E le c c io n e s  p a r a  m o d i f i c a r  l a  C o n s t i t u c i ó n .  
T r iu n fa n  lo s  p e r o n i s t a s .
P  E  R  U
5 ,  V I I . — M o v i m i e n t o  m i l i t a r  e n  J u l i a c a  y P u n o . Sê  
s o f o c a  d o s  d í a s  d e s p u é s .  »
2 9 ,  V I L — N o t i f i c a c i ó n  a j a  O . Ñ .  U . , c om unicándo le  
q u e  s e  r e a n u d a n  l a s  r e l a c i o n e s  d ip lo m á t i c a s  con 
E s p a ñ a .
3 ,  X . — M o v im ie n t o  r e v o l u c i o n a r i o  e n  e l  C a lla o . Los 
r e b e l d e s  s e  r i n d i e r o n  t e a s  s a n g i e n t o s  c o m b a te s .
2 8 ,  X . — M p v im ie r t t o '_ m i l i t a r  al m a n d o  d e l  general
O d r í a ,  e n  A r e q u i p a .  .
2 9 ,  X . — T r i u n f a  e l  m o v i m i e n t o .  E l  P r e s i d e n te  Bus­
t a m a n t e ,  d e p o r t a d o .  C o n s t i t u c i ó n  d e  u n a  Junta 
M i l i t a r ,  p r e s i d i d a  p o r  O d r í a .
3 1 ,  X . — N u e v o  G o b i e r n o ,  b a j o  l a  p re s id e n c ia  de 
O d r í a .
B I R MA N I A
4 ,  I . — D e c l a r a c i ó n  d e  E s t a ­
d o  i n d e p e n d i e n t e .
I NDI A
I .  G a n d h i ,  a s e s i n a d o .
mismo se propuso y convierte en realidades los más 
extraños y gigantescos sueños.
América es, para unos, fuente de juventud, anun­
cio y prefiguración de la Humanidad futura, infancia 
y adolescencia de un nuevo universo; y, por el con­
trario, para otros, una Babilonia decrépita, cuya des­
composición prosigue de modo patente y cuyas atra­
sadas ideologías se muestran impotentes para propor­
cionar al hombre su suprema satisfacción.
Confieso que ambas tendencias me parecen erró­
neas. América no merece ser adoptada por modelo 
de Europa ni ser despreciada y ridiculizada. Puedo 
ya resumir aquí mis conclusiones:
Creo inadecuado hablar de una civilización ameri­
cana, puesto que, en efecto, no se trata de una civiliza­
ción en el sentido legítimo de esta palabra.
Creo que América no representa verdaderamente ni 
sólo el porvenir ni sólo el pasado, sino que simboliza una 
promesa de progreso en lo futuro, en el orden técnico.
Creo que posee ambiciones de hegemonía universal, 
mas coincido con Keyserling en que ” el americanismo 
no es exportable” .
Creo que en América se inicia una reacción espon­
tánea y salvadora contra los mayores defectos y erro­
res del americanismo, y que no es exacta ni justa una 
imagen integralmente pesimista de ia psicología ame­
ricana.
Creo, en fin, que más que contra la ofensiva ameri­
cana o la ofensiva oriental, Europa debe precaverse 
y fortalecerse contra la corrupción de su propio espí­
ritu, contra los errores que vienen de lejos y la apar­
taron de su propio camino...
En resumen: Europa (identificándola con la civili­
zación occidental como identifiqué a América y Esta­
dos Unidos) no podrá esperar su salvación ni de Asia 
ni de América, ni simplemente de su defensa frente a 
una y otra: Europa tendrá que salvarse a sí misma.
El maquinismo es el mayor enemigo de! hombre 
actual. Enemigo moral e intelectual; enemigo social 
y político. Hay que hacer una serie de consideraciones 
de orden ético sobre los desequilibrios producidos en 
las conciencias por el maquinismo. Para aquellos que
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se contentan con las voces corrientes, sin procurar in­
vestigaries el alcance y la razón, cuanto mayor sea la 
cantidad de máquinas que el hombre posea para su 
comodidad y su servicio, mayor felicidad gozará: poor3 
vivir más intensamente, más de prisa y con menoi 
dispendio de energías y sacrificios. Mas ya se ve coma 
esto identifica la apología del maquinismo con la 31 
la indolencia y del mínimo esfuerzo. Progresar, vivir 
mejor, se confunde con la aspiración de vivir sin gus­
tar fuerzas, de crear instrumentos sustitutivos de i 
actividad personal y de lograr un bienestar basado e 
el gozo epicureísta de los placeres obtenidos pore 
artificio y por la fabricación en serie.
El trabajo manual es sustituido por el mecano 
las cartas, por las breves tarjetas postales; el tejetou 
evita las visitas; el automóvil anula las distancias;e 
ascensor dispensa la fatiga corporal de las subidas, y 
el dictáfono, el trabajo de escribir. El progreso dej 
industria aumenta la comodidad y reduce las ho[a 
de la actividad humana. Se transfiere a la mecama 
gran parte de lo que antes tenía que ejecutar el i*®’ 
viduo. Todos estos abandonos no se limitan ai ejercid
muscular: también se produce una inercia en el orden 
espiritual...
La mecanización de la inteligencia surge, como in­
evitable consecuencia, de la idolatría por la máquina 
todopoderosa. El hombre se convierte en instrumento 
mego, ideograma, número sin personalidad en la es­
tadística de la sobreproducción. El creador, el inventor 
de la máquina, destinada a su servicio, se hizo siervo 
de su invento. Es la vieja imagen del aprendiz de 
orujo de Goethe, que desencadena fuerzas misteriosas 
y después no consigue dominarlas...
Duplessy continúa su severo examen:
La máquina nos sirve, mas para servirse de nos­
otros. Adormece nuestra voluntad, nuestro impulso 
oecisivo y nuestros recursos frente a lo imprevisto, 
«os provee excesivamente de productos efímeros, que 
jenen que ser renovados constantemente, y así nos 
incita al derroche, a la inestabilidad mental, y nos 
d̂ de perder ese respeto por las cosas que no difiere mu- 
eno del respeto por las personas. En resumen: la má­
quina destruye en nosotros aquello que es propiamente 
"umano. Tanto por los servicios que requiere como
por los que presta, nos modela a su imagen y seme­
janza. El inventor de la máquina degenera en autó­
mata sin corazón, sin individualidad, sin vida inte­
rior... Como si el alma hubiese sido eliminada... ¿No 
acabará, acaso, por desaparecer el alma, por faltarle 
todos los motivos de su existencia?...”
Nadie trazó con mejor comprensión dramática el 
perfil de ese ’’babbitt” convertido en ’’ Hamlet” como 
Thierry Maulnier:
” EI racionalismo que difunden los periódicos y ios 
cinematógrafos, la moral reducida a una higiene en 
común, el frío conformismo, sin alma, del catecismo 
puritano: un individuo que trabaja, se alimenta, se 
divierte y ama a horas fijas o en rebaño; todo contri­
buye a hacer de cada ser la máquina de exacto funcio­
namiento, el hombre deshumano, sometido sin resis­
tencia y sin esperanza, que se levanta y acude al tra­
bajo cuando le llama el clamor de las sirenas, y se 
ofrece en cada día al triste sacrificio vital exigido por 
el monstruo económico...”
La Humanidad, aunque creía avanzar, retrocedió. 
Las grandes victorias de la técnica científica— en las
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cuales tantos querían ver prenuncios de una era nueva, 
libertadora del espíritu, en que la imagen dolorosa del 
’’homo faber” cediese el lugar, poco a poco, a la ima­
gen feliz y aristocrática del ’’homo sapiens”— origina­
ron finalmente la férrea dictadura de la máquina.
Por lo que acabamos de exponer, en el actual pano­
rama del mundo, los dos países donde el régimen polí­
tico es más inhumano son los Estados Unidos y Rusia. 
Tanto la plutocracia yanqui como la tecnocracia es­
lava niegan por completo los derechos y la autonomía 
de la personalidad humana. En ambas organizaciones 
(no deben ser llamadas de ningún modo civilizaciones), 
el hombre vale solamente como elemento de trabajo 
o de consumo. Nada más. El Estado, omnipotente, 
supone tener sobre él un poder ilimitado, y la socie­
dad tiende a establecerse sobre un modelo de cuartel. 
Regimientos dóciles que comen y duermen a horas 
fijas, se entregan, con regularidad y disciplina, a los 
mismos deportes; concurren en rebaño panúrgico a 
las mismas distracciones teatrales o cinematográficas, 
y también reciben en serie la instrucción religiosa a 
cargo de pastores escogidos, esto es, reciben la meta-
física en los domicilios con una comodidad espiritual tan perfecta 
como la material... Es el punto más avanzado de este crepúsculo al 
cual se comienza a llam ar dimisión del hombre. En cuanto a los 
Estados Unidos, el drama procede de mucho antes. Paul Bourget, 
en ’’Outremer” (escrito a fines del siglo pasado), comparaba la 
llamada democracia americana a un nuevo feudalismo, cuyos se­
ñores, en vez de ser combatientes o aristócratas, eran los presi­
dentes de los principales ’’trusts” , los directores de los mayores 
diarios y los dueños de las fábricas más importantes. De Bourget 
a Morand, en un salto de cuarenta años, la misma criticase man­
tiene con idénticas palabras.
E l norteamericano presenta tres características muy marcadas: 
la afición al comercio, la pasión por las edificaciones colosales y 
la manía del movimiento vertiginoso.
Comienzo por la primera. Los Estados Unidos constituyen el 
mejor emporio comercial del mundo. Se comercia con todo. Se 
da al comercio el, lugar preponderante. Más que una tendencia, 
es un criterio práctico: auténtica mística dominadora, con sus 
templos (los Bancos) y con sus ritos (la insistencia y la solemni­
dad de los reclamos exagerados).
Los viajeros europeos nos ofrecen pintorescas descripciones 
de esta obcecación comercial. No hay respeto ni pudor. Los sen­
timientos son convertidos en mercaderías. Se adivina el negocio 
al acecho en cada gesto, en cada oferta, en cada propuesta... La 
propia belleza espontánea de los paisajes que atraen a los turistas 
sirve sólo de fondo a carteles gigantescos. Duhamel nos hace 
confidencias implacables acerca de esta profanación de la Natu­
raleza. Otro escritor de aguda sensibilidad, Luc Durtain, confesó 
que acaba por exasperar al turista la escenografía comercial que 
en Norteamérica cubre los caminos y los panoramas. Morand 
experimenta reacciones idénticas. E l periodista alemán Hirchen- 
mayer, en ’’ Die Tat” , acusó a los yanquis de transformar su tierra 
en un bazar de mal gusto... En los momentos que debieran ser 
más desinteresados y más nobles, se ven surgir, como fantasmas, 
los anuncios de los objetos, de sus ventajas y de sus precios...
La pasión por lo colosal es otra característica del norteameri- 
canismo. Su símbolo expresivo: el rascacielo. En Norteamérica se 
valora la superioridad de los hombres, y la de las ciudades, por 
el número y tamaño de los rascacielos que poseen. Los Estados 
Unidos dan la impresión de un pueblo atacado de gigantismo 
infantil, y la manifestación de ese gigantismo es el rascacielo, 
torre de Babel donde se acumulan las viviendas más heterogé­
neas y, a veces, los estilos más sorprendentes. Sin dejarme llevar 
del exceso— Como Paul Morand, que las compara al Partenón—  
puedo admirar su audaz ingencia y admitir que representen una 
solución necesaria para el alojamiento de las inmensas poblacio­
nes transbordantes del Nuevo Mundo.
Duhamel resume sensatamente: ” La verdadera grandeza no 
consiste en las dimensiones.” Esa falta de armoniosas proporcio­
nes y esa adoración a dimensiones absolutas son opuestas a 
nuestro culto de la armonía y del equilibrio. Y  Duhamel continúa: 
’’Norteamérica se dedicó a obras perecederas. Construyó barraco­
nes y no monumentos. Si un día se desmoronaran, buscaríamos 
en vano la pequeña estatua de arcilla que bastó para inmortalizar 
las más pequeñas ciudades de Grecia...”
La tercera peculiaridad de la vida norteamericana es la velo­
cidad con que se agita en ritmo vertiginoso. Movimiento incesante; 
poderosa galvanización, que da a los sucesos universales aparien­
cia de farándula cinematográfica: rápido pasar de figuras y episo­
dios, imágenes y espectáculos... Esta fascinación del movimiento 
cristaliza en el delirio de la velocidad. A  cada hora se buscan 
nuevos medios para suprimir o abreviar distancias. E l mundo es 
surcado por inesperados meteoros. Los hombres se hacen compa­
rables a insectos que volaran, impacientes, sobre un pequeño 
planeta sin misterios.
He aquí el testimonio de Morand: ”Se ha dicho que soy un 
adorador de la velocidad. Efectivamente, lo fui mucho, y después
algo menos. Procuré comprenderla y descubrí que está lejos de 
ser siempre un estimulante; es también un enervante, un ácido 
corrosivo y un explosivo peligroso, capaz de proyectar en astillas 
no sólo a nuestras personas, sino también al universo, si no apren­
demos a conocerla y dominarla...”
Mas, ¿no será la velocidad un medio ampliador de la vida? ¿No 
nos ofrecerá valores nuevos y conquistas prodigiosas? ¿No encon­
traremos en ella tesoros inagotables? Morand responde: ” Es 
cierto que actualmente vivimos cuatro veces más que los hom­
bres de hace un siglo; pero tal vez sea cuatro veces peor en cier­
tos aspectos, cuatro veces menos vigorosamente: tal vez haya 
una depreciación de los placeres, como hay una desvalorización 
de la moneda...”
Este juicio revela al francés razonable, que no cae en las cela­
das meramente sensuales que nuestra época le tiende; al francés 
q :e, por elegancia y por cinismo, todo lo admite, pero que desea 
le den el tiempo necesario para examinar y comprobar el alcance 
de las cosas. En caso contrario, el francés (nuestro hermano en 
occidentalismo) se resiste y protesta. El capítulo de Morand sobre 
la velocidad merece ser reproducido íntegramente. Es una obra 
magistral de finura, de ironía discreta y de buen sentido. Ya que 
no puedo reproducirlo todo, me limitaré a transcribir otro párrafo:
’’¿Quién tiene tiempo, en las grandes ciudades, para comer, 
para dormir y para acompañar a pie a los muertos hasta el cemen­
terio? La velocidad mina y descoyunta al viejo mundo. Construido 
sobre profundos cimientos por lentos arquitectos, ese viejo mundo es 
entregado a mecanismos impetuosos que sólo actúan superficial­
mente. A la Naturaleza le basta un día para hacer una larva; mas, 
cuando trabaja bien, necesita veinte años para hacer un hombre...”
Es significativa esta enérgica y aleccionadora página de crí­
tica. La bárbara idolatría de la velocidad tiende a sustituir al hom­
bre pensativo, al hombre de inteligencia comprensiva y soberana, 
por el nómada que recorre la Tierra con tanta rapidez como incons­
ciencia. Si la velocidad multiplica la vida, lo hace como quien 
repara las fibras del tronco de un arbusto; al fin, en vez de una, 
quedan varias fibras, mas la savia dejó de correr...
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